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ด้านการตลาด ด้านเทคนิคและวิศวกรรม และด้านการเงิน ซึ่งด้านการตลาดนั้น โดยได้เริ่มศึกษาภาวะ
คู่แข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอันดับแรก ได้น าข้อเด่น ข้อด้อย ของคู่แข่ง และความต้องการ
ของผู้บริโภค มาออกแบบส่วนประสมทางการตลาด ออกแบบตลาดเป้าหมาย และพยากรณ์การขาย 
เน้นตลาดอะไหล่ทดแทน ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน คือ ไม้พลาสติก ขนาดกว้าง 15.3 เซนติเมตร ยาว 
300 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร หลังจากรทราบก าลังการผลิตของโรงงานแล้ว จึงท าการศึกษา
ด้านเทคนิคและวิศวกรรม ศึกษาเรื่องการเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงาน โดยใช้วิธีให้คะแนนตามปัจจัย
ต่างๆ  ได้ผลลัพธ์ คือ เลือกนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลาเป็นสถานที่ตั้งโรงงาน  และได้ท า
การออกแบบและวางผังเครื่องจักรในโรงงาน ในพ้ืนที่ขนาด 1 ไร่ครึ่ง และสุดท้ายศึกษาด้านการเงิน 
วิเคราะห์โครงการ10 ปี ต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุน 10 ล้านบาท 
ภายใต้ข้อสมมติที่ตั้งขึ้น ได้ผลการตอบแทนการลงทุนภายในโครงการ (IRR) 20.71% ค่ามูลค่า
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A feasibility study of plastic wood manufacturing is mainly focused on 
marketing analysis, technical engineering and financial analysis. Firstly, marketing 
study was focused on competitors’ situation and customer behaviors. The strengths 
and weaknesses of competitors, customers’ needs and wants were analyzed and 
then were contributed to the best target market. The obtained data also used for 
the sales forecasting. The size of product was 15.3 cm.(width) x 300 cm.(length) x 2.5 
cm.(thickness). Secondly, technical engineering was focused on plant location by 
using rating plan to find out the best  manufacturing location. The selected area for 
manufacturing  was chosen in the southern region industrial estate, Songkhla 
province.  The design and planning for the manufacture had been done in  one and 
half rai in the selected area. Lastly, the financial study had been summarized that for 
10 years of this project plan costs 10 million Baht which was obtained from owner’s 
capital. The assumption had been studied and concluded that Internal Rate of 
Return (IRR) was 20.71. %, Net Present Value (NPV) was 4,730,346 Baht and Pay back 
period was 4 years and 11 months. Finally, it can be concluded that plastic wood 
manufacturing is considerable into Thai market according to this analysis. 
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 ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา อาจารย์ที่คอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และ
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ก าลังใจมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ 
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 QS  quality system 
 4Ps  product, price, place and promotion 
MARR  the minimum attractive rate of return 
 PB  payback period 
 NPV  net present value 
 IRR  internal rate of return 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
